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 םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ
 תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו
?ןקזה ןעמל
**ןטק ףסויו *ץיבוקי רתסא תאמ
 תא ןייפאמ המ :הלאשל הנעמ קפסל שקיבש רקחמ יאצממ גיצמ הז רמאמ
 ,תיקלח הטרפהב תנייפואמה הפוקתב םיירטנולוו םינוגרא לש תוליעפהו הנבמה
 החוור יתוריש תקפסהב יזכרמ דיקפת םיאלממ הלא םינוגראש ךכל האיבמה
 הלאש  קדב רקחמה .יתלשממ ןומימ הז ךרוצל םילבקמו םיינוריעו םייתכלממ
 םיאלממ  הלא  םינוגרא  .םינקזל  םיתוריש  חותיפו  ןונכתל  תותומע  51־ב  וז
 יאצממ .םינקזל םיינוריעו םייתכלממ החוור יתוריש תקפסהב יזכרמ דיקפת
 םינוגרא ןייפאל תורומאה תוידוחיי תונוכת רפסמש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה
 ,םיבדנתמ לש תיביסנטניא תוברועמ ,םישדח םיתוריש חותיפ :ומכ ,םיירטנולוו
 םיבר תונייפאמ ןניא ,תוטלחה תלבקב םירבח לש תופתתשה ,רוגניסב קוסיע
 תונודנו  הלאה  םיאצממה  םיחתונמו  םיגצומ  רמאמב  .ורקחנש  םינוגראה  ןמ
.תוירשפאה םהיתוכלשה
אובמ
 םייתליהקה םיתורישה לש בחרנ חותיפ לארשיב שחרתה םינורחאה םירושעה ינשב
 ימוחתב הנקזה הייסולכואה לש םיכרצה ןווגמל הנעמ קפסל םידעוימה םיידסומהו
 הפוקתב ושחרתה וז תוחתפתהל ליבקמב .יאנפה תויוליעפו רוידה ,החוורה ,תואירבה
 םייוטיבה  דחאש  ,הלשממה  לש  תיתרבחהו  תילכלכה  תוינידמב  םייוניש  הרומאה
 תקפסהל תוירחאה תרבעה העמשמש ,תיקלח הטרפה תגהנה אוה םהלש םיקהבומה
 םינוגראל תוימוקמה תויושרהו הלשממה ידרשממ םינוש םיינוריעו םייתכלממ םיתוריש
.עבש־ראב ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תואירבה יעדמל הטלוקפה *
 רקחל בואט זכרמו ,ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינטא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב **
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 ןהו  ,חוור  תונווכ  אלל  םילעופה  םיירטנולוו  םינוגרא  ןה  םיללוכה  םייתלשממ־אל
 םיתורישה  םוחתב  רבכמ  הז  ולעפ  הלא  םינוגרא  םנמא  .תויטרפ  תויקסע  תורבח
 םהמ םיבר תקפסהל תוירחאה תרבעהו הז םוחתב םיתורישה תובחרתה ךא ,םינקזל
 רבכש םינוגרא לש םתוליעפ ףקיהב ןה בר לודיגל ואיבה םייתלשממ־אל םינוגראל
 תטלחה .םישדח םינוגרא תורשע תמקהל ןהו הכורא הפוקת ךשמב הז םוחתב ולעפ
 םינוגרא ידיב דיקפהלו ,דועיס חוטיב קוח תא 1988 לירפא תישארמ ליעפהל הלשממה
 עויס תלבקל םיאכזכ ורכוהש םינקזל םיתורישה תקפסהל תוירחאה תא םייתלשממ־אל
 תריזב לועפל ולחהש םישדח םינוגרא תמקה לש הלא םיכילהת וציאה ,קוחה תרגסמב
.קוחה תלעפה תליחת רחאל םינקזל םיתורישה
 םיירטנולוו םינוגרא לש םקלח טלוב םינקזל םיתוריש םיקפסמה םינוגראה ןיב
 םיתוריש חותיפלו ןונכתל תוימוקמ תותומע" םיארקנ םה .םיבר םיבושייב ומקוהש
.הלאכ תותומע 110 ךרעב ץראה יבחר לכב ולעפ 2002־ב ."םינקזל
 םיפסונ םינוגרא םינקזל החוורה יתוריש תריזב םילעופ תוימוקמה תותומעל ףסונב
 םייתליהק םיתוריש םיקפסמה םייטרפ םייקסע םינוגראו םיירטנולוו םינוגרא םללכבו
 לש הליבקמה תוברועמה .תוימוקמה תותומעה תוקפסמש הלאל םיהז םהש םיידסומו
 הביבס התואבו םיתוריש תריז התואב םייטרפ םייקסע םינוגרא לשו םיירטנולוו םינוגרא
 םיירטנולווה םינוגראה םאה :איה ןהבש תויזכרמה תחא .תולאש רפסמ הלעמ תינוגרא
?םירחא םינוגרא ןיבו םניב ןיחבהל תורומאה תודחא תונוכת לע םירמוש
 לש תוליעפהו הנבמה לש םיטביה רפסמ ןחב ססובמ הז רמאמ וילעש רקחמה
 .וז הלאשל ,יקלח ולו ,הנעמ קפסל יושע אוה ךכיפלו ןקזה ןעמל תוימוקמה תותומעה
 תונוכתב הנדה תורפסה תריקסב קסוע ןושארה קלחה :םיקלח העבראל קלחנ רמאמה
 תטרפה  יכילהת  לש  תירשפאה  העפשהבו  םיירטנולווה  םינוגראה  לש  תוידוחייה
 ישילשה קלחב .רקחמה יכילהו רקחמה תוטיש וראותי ינשה קלחב .ןהילע םיתורישה
.םתועמשמבו הלא םיאצממב ןוידל שדקוי יעיברה קלחה .רקחמה יאצממ וגצוי
תורפס תריקס
 תוברועמה יסופדבו םיירטנולווה םינוגראה לש םתוהמב םינד םיבר םירמאמו םירפס
 תא  םינחובו  םיראתמ  הלא  םימוסרפ  .םינוש  םייתרבח  םיתוריש  תקפסהב  םהלש
 תורומתה תאו ("ישילש רזגמ" ינוגרא םג םינוכמה) הלא םינוגרא לש םהיתונוכת
 םינייפאמה םיילכלכהו םייתרבחה םייונישה ןמ האצותכ תונורחאה םינשב םהילע ורבעש
 איה םיימוקמהו םייתכלממה םיתורישה תטרפה .לארשי ןכותבו תובר תויברעמ תונידמ
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 םיקסועה םינוגרא לש םינוש םיגוס םיסנוכמ םיירטנולוו םינוגרא לש היירטמה תחת
 םינוגראש  ,איה הייפיצה ,םהיניב םילדבהה תורמל ךא ,םיאשונ  לש בחר ןווגמב
 םיר ּ כומהו םיירטנולוו םינוגראכ םמצע תא םירידגמהו םייתרבח םיתוריש םיקפסמה
 תודחיימה תולוגסל יוטיב תונתונה תונוכת רפסמב ונייפואי ,תיקוח הניחבמ הלאככ
 .םייטרפ םייקסע םינוגראמ ןהו (םיינוריעו םייתלשממ) םיירוביצ םינוגראמ ןה ,םתוא
 תורשפאמהו ירוביצה םדמעמ תא םיירטנולווה םינוגראל תוקינעמה ןה הלא תונוכת
.סמ ייוכיז ןוגכ תובטהמ תונהילו תומורתו םיבדנתמ סייגל םהל
 ונייוצי םיירטנולוו םינוגראב תקסועה תורפסב תוראותמה הלא תונוכתמ תודחא
:הלאה תונוכתה דחוימב תושגדומ תורפסב .ןלהל
םיחוור קיפהל הנווכה יפ־לע תיחנומ הניאש תוליעפ .1
 "םיחוור תקולח־יא לש ץוליאה" (Hansmann, 1980) ןמסנה יפב הנוכמה ,הז ןורקיע
 םתוליעפ לע עיפשמה יסיסב ביכרמכ ספתנ ,(The Non-Distribution Constraint)
 םינוגרא ןיבו םהיניב ןיחבמהו םיתוריש תקפסהב םיקסועה םיירטנולוו םינוגרא לש
 םינוגראב הז עינמ רדעה .םיחוור תריבצ לש עינמה יפ־לע םיחנומה םייטרפ םייקסע
 עטונ אוהש םושמ ,םהילא םינופה ןיבו םניב ןומא יסחי תורצוויהל םרות םיירטנולוו
 ןוילע  ךרע  םינכרצה  תחוורב  םיאור  םיירטנולוו  םינוגראש  הרכהה  תא  םינורחאב
.םינימאו םייתוכיא םיתוריש םהל וקפסי םה ךכיפלו
םישדח םיתוריש חותיפ – תויצולח .2
 קפסל ושקיבש םיחרזא תמזויב ומקוה תורחא תוצראבו ץראב םיבר םיירטנולוו םינוגרא
 םילעופה םייתלשממ םינוגרא דצמ ןה םלוה "יוסיכ"ל וכז אלש םיינויח םיכרצל הנעמ
 םיירטנולווה םינוגראה .םייטרפ םייקסע םינוגרא ידימ ןהו ,ימוקמהו יצראה רושימב
 הנעמ םינתונה םישדח תוריש ימוחת חותיפב ךרד־תצירפ לש ינויח דיקפת אופא ואלימ
 ,רוא־לדגמ ,ם"יקא ,ןצינ ,ן"ליא ןוגכ םינוגרא .יוסיכל וכז אלש תויסולכוא יכרוצל
 ,םירגפמל ,שפנ־ילוחל ,םיכנל םיתוריש וחתיפש ,"ןוגג"ו ב"טמ ,א"חא ,שונא ,י"לא
 ירדלו  םימליא־םישריחל  ,םירוויעל  ,ןוכיסב  םיאצמנה  םידליל  ,םילבגומל  ,םינקזל
 םיירטנולווה םינוגראה ואלימש יצולחה דיקפתה תא בטיה םיגדהל םייושע ,בוחר
 Kramer, 1976, 1994, 1996; ;1988 ,רמרק ;1988 ,ןטק) םישדח החוור יתוריש חותיפב
 תוריזל תוימוקמה תויושרהו הלשממה וסנכנ רתוי רחואמ בלשב קר .(Salamon, 1995
 םיתורישמ דבכנ קלח לש הקפסהבו ןומימב יזכרמ קלח ןמצע לע ולטנו הלא תוריש
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תיתרבח תוחילש .3
 תוריש ימוחתל הרידחהו םינופה תחוור לש השגדהה ,םיחוור תקולח־יא לש ןורקיעה
 .תיתרבח תוחילש – םיירטנולוו םינוגרא ןייפאל רומאה ףסונ ביכרמ םיפקשמ םישדח
 םיתוריש תקפסה ,תישאר :תוירקיע םיכרד יתשב יוטיב ידיל האב תיתרבחה תוחילשה
 וכז  אל  ןהיכרוצ  תונוש  תוביס  ללגבש  ,תועוגפו  תושלח  תויסולכואל  םייתוכיא
 תוליעפ ,תינש ;םייטרפ םייקסע םינוגראו םייתלשממ םינוגרא דצמ תמלוה תוסחייתהל
 יעצמא תלעפהו םיידסממ םימרוג ינפב תונוש תויסולכוא גוצייב תזכרתמה – רּוגנ ִ ס
 םהלש תוליעפה יסופד תאו םתוינידמ תא תונשל הלא םימרוג עינהל םידעוימה עונכש
 Appleton, ;1988 ,רמרק ;1988 ,ןטק ;2003 ,ץכו רב ,ןורדג) הלאה תויסולכואה יפלכ
.(2003; Brown  & Yoshiokia, 2003; Edwads  & Foley, 1996; Perrow, 2001
תובדנתהב תוליעפ .4
 לע קזח שגד םימש ,יתרבחה םוחתב םילעופה הלא דחוימב ,םיירטנולוו םינוגרא
 םיאלממ םיבדנתמה .יהשלכ תירמוח הרומת אלל םהב םילעופה םיבדנתמ תוברועמ
 ,תוקקזנ תויסולכואל םיתוריש תקפסה :ןוגכ ,םידיקפת לש בחר ןווגמ הלא םינוגראב
 םינוש  םיעוריאב  תופתתשהו  םיבאשמ  סויג  ,םיינוציח  םימרוג  ינפב  ןוגראה  גוציי
 םייפואל םלוה יוטיב תנתונ םיבדנתמה לש תישממו הליעפ תוברועמ .םזוי ןוגראהש
 אלש םילעופה תיתרבח תוחילש ילעב םינוגראכ םיירטנולווה םינוגראה לש ידוחייה
 תובושחהו  תויזכרמה  םהיתורטממ  תחאכ  תספתנ  איה  ךכ  םושמו  ,חוור  תורטמל
 Dekker  & Van Den Broek, 1998; ;1988 רמרק ;2003 ,ץכו רב ,ןורדג) רתויב
 םינוגראב םגש ,איה הייפיצה .(McDonald & Warburton, 2003; Perrow, 2001
 םייזכרמ םידיקפת םיבדנתמ ואלמי רכשב םייעוצקמ םידבוע םיקיסעמה םיירטנולוו
.תועמשמ ילעבו
יטרקומד ינוגרא הנבמ .5
 ,םיסרטניא ,םיכרצ ילעב םיחרזא ידיב םירקמה תיברמב ומקוה םיירטנולוו םינוגרא
 תולהנה .םהב םיטלושה םהו םהירבחל השעמל םיכייש םה .תופתושמ תויפיצו תוסיפת
 תורחבנ ,םתוליעפ תא תוחנמו םביצקת תא תורשאמ ,םתוינידמ תא תועבוקה םינוגראה
 תוקסועה תונוש תודעו םג םירחוב םירבחה .תויללכ תופיסאב םינוגראה ירבח ידיב
 תא ףקשמ הז ינוגרא הנבמ .םישדח םירבח תלבקו תרוקיב ,םיפסכ :ןוגכ ,םיאשונב
 הליעפהו הרישיה םתופתתשה תאו םיירטנולווה םינוגראה ייחב םירבחה לש םתוברועמ
 לש יטרקומדה םייפוא תא אטבמ הז ןייפאמ .םתוליעפ יכרד תעיבקבו םתומד בוציעב
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"תיחרזאה הרבחה" םודיק .6
 בחר  אוה  ,הבורמ  תוניינעתהמ  תונורחאה  םינשב  הנהנה  ,"תיחרזא  הרבח"  גשומה
 ריהבהל תוסנמה תונוש תורדגהל ךכיפל הכזו (2003 ,ץכו רב ,ןורדג) רתויב בכרומו
 הרבח"ב האורה ,(Anheier, 2000) רייהנא לש ותרדגה ץמואת הז ןוידב .ותוהמ תא
 תולובג  ןיב  תומקוממה  תויתרבח  תותשרו  םינוגרא  ,תודסומ  לש  הריז  "תיחרזאה
 םיביכרמה םיפוגל םיטרפ לש םתופרטצה .ישפוחה ילכלכה קושהו הנידמה ,החפשמה
 םייביטקלוקו  םייטרפ  םיסרטניא  תרשל  תדעוימו  ןוצרמ  איה  תיחרזאה  הרבחה  תא
 םיתוריש תקפסה לש ךרדב ןה םיחרזאל עייסל םירומא תיחרזאה הרבחה ינוגרא .םהלש
 תיצראה המרב םילעופה םייתלשממ םיפוג לע העפשה תלעפה תועצמאב ןהו םינוש
 ןיבו הנידמה ןיב הנחבהה לע ןה קזח שגד המש וז הסיפת .(1998 ,ישי) תימוקמהו
 תיחרזא הרבח לש המויק .וז הרבח לש יאמצעה הדמעמ לע ןהו "תיחרזאה הרבחה"
 רמשיישו לבגוי ןכא הנידמה לש החוכש ,ךכל הבורעכ אופא ספתנ הליעפו תיאמצע
 םבורב ומקוהש ,םיירטנולווה םינוגראהש ךכב המית ןיא ךכ םושמ .יטרקומדה הייפוא
 הליעפ תוברועמ תועצמאב לועפל םישקבמה הרושה ןמ םיחרזא ידיב ינוצר חרואב
 תירקיעה הניפה־ןבאכ םיספתנ ,םירחא םיחרזא לשו םהלש םיסרטניאה ןעמל םינוגראב
."תיחרזאה הרבחה" לש
 תוידוחיי תונוכת רפסמב ונייפואי םהש ,אופא םיפצמ םיירטנולווה םינוגראה ןמ
 םיכרצל הנעמ וקפסיש םישדח םיתוריש חותיפב תאטבתמה ,תיתרבח תוביוחמ :תוטלוב
 לש הליעפ תוברועמב ,תושלח תויסולכוא לש םיסרטניאה גוצייבו ,םיסוכמ םניאש
 הלא םינייפאמ ."תיחרזאה הרבחה" םודיקבו תימינפ היצזיטרקומדב ,םיבדנתמו םירבח
 םינוגרא ןיבו םניב םילדבהה תאו םיירטנולווה םינוגראה לש תוידוחייה תא םיאטבמ
 םינוגראו םיחרזא לש תמלוה תוברועמ רדעהבו היצזיטרקורויבב םינייפואמה םייתלשממ
 םינוגראל תונקמ תוידוחייה תונוכתה .חוור ילוקיש יפ־לע םיחנומה םייטרפ םייקסע
 תלוכי :ןוגכ ,תונוש תובטהמ תונהיל םהל תעייסמה תירוביצ היצמיטיגל םיירטנולווה
.(Salamon, 1999) סמ ייוכיזו םינוש תורוקממ תומורת סייגל
 לארשיב החוורה יתוריש תריזב תונורחאה םינשב תושחרתמה תונוש תויוחתפתה
 לש תוגהנתהה יסופדבו הנבמב ,תורטמב תורומתל איבהל תויושע תורחא תוצראבו
 ךילהת תורבגתה איה רתויב תוטלובהו תובושחה תויוחתפתהה תחא .הלא םינוגרא
 הלשממה ידרשמ םיריבעמ ותרגסמבש ,םיבר החוור יתוריש לש תיקלחה הטרפהה
 םיתוריש לש בחר ןווגמ תקפסהל תוירחאה תא תוימוקמה תויושרהו רבדב םיעגונה
 םינוגרא ןהו םיירטנולוו םינוגרא ןה םיללוכה ,םייתלשממ־אל םיפוג ידיל םייתרבח
 ,ןטק  ,1991 ,דנארג־הל  ;2000 ,ןורדגו ןטק  ,סאילט  ;1994 ,לג) םייטרפ  םייקסע
 Kramer, 1994, 1996; Nowland ;1991 ,גבסו דימש ;2001 דימש ;2002 ,2001 ,1996
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 ןומימל תוירחאה תא םדיב םירמוש תויושרהו הלשממה ידרשמ ,תאז םע דחי
 חיטבהל הרומאש הרקבלו םיאכזל םיקפוסמה םיתורישה ילס בכרה תעיבקל ,םיתורישה
־יסחי .םתדובע תוכיא תאו םיתורישה תא םיקפסמה םינוגראה לש ןיקתה םדיקפת תא
 םירקמב םינגועמ םיתורישה יקפס ןיבו תוימוקמה תויושרהו הלשממה ןיב ןילמוגה
.םידדצה ינש לש תובוחהו תויוכזה תא םיעבוקה םיזוחב םיבר
 ,החוורה  תונידמב  םיללוחתמה  םייונישהש  ,ךכ  לע  םיעיבצמ  םינוש  םירקחמ
 יסופדבו הנבמב ,תורטמב םיבושח םייוניש המכל םיאיבמ ,הטרפהה יכילהת םללכבו
 ,קהנזורו  טדטשנזייא)  החוור  יתוריש  םיקפסמה  םיירטנולוו  םינוגרא  לש  הלועפה
 Froelich, ;1991 ,גבסו דימש ;2003 ,ץרווש ;2002 ,2001 ,ןטק ;1997 ,ץכ ;2001
 1999; Galaskiewicz & Bielfield, 2001; Grinoheim & Selle, 1990; Kramer, 1994,
.ןלהל וראותי הלא םייוניש .(1996
 שומימ לשב בחרתמו ךלוה אלמל םישקבתמ הלא םינוגראש םידיקפתה לולכמ (1)
 תויסולכואל םיתורישה תקפסה לש "לטנה ןמ" ררחתשהל תויושרהו הלשממה תנווכ
.םייתלשממ־אל םינוגרא ידיל וריבעהלו תונוש
 הביצמ וז תינוריעו תיתלשממ תוינידמש רגתאל תונעיהל םיטונ םיבר םינוגרא
 תויושרה םעטמ ןכל םדוק וקנעוהש םיתורישה תקפסה תא םמצע לע לבקלו םהינפב
 םיינוריעו םייתכלממ םיתוריש תקפסהב םתוזכרתהל איבהל היושע וז הייטנ .תוירוביצה
 יוביגה ןמ תונהיל םיפידעמ םהש ןוויכמ ,םיידוחיי םיתוריש תקפסהמ םתוקחרתהלו
 םוקמב ,םיתורישה תקפסה רובע תוימוקמה תויושרהו הנידמה ןמ םהל ןתינה יפסכה
.םיחוטב םניא םייפסכה םהיבאשמש םישדח םיתוריש חתפלו ךישמהל
 הביבסב םיירטנולווה םינוגראה תוברועמ תא הריבגמ הטרפהה ךילהתב תובלתשהה (2)
 םמצע ןיבל םיירטנולווה םינוגראה ןיב .םייטרפ םייקסע םינוגרא םג הב םילעופש
 לע ןה תורחת םיטעמ אל םירקמב תחתפתמ םייטרפה םייקסעה םינוגראה ןיבו םניבו
 וז הביבסב תוליעפה .תוחוקל סויג לע ןהו םיתוריש תקפסהל םייתלשממ םיזוח תלבק
 םהלש תורחתה רשוכ תא רפשל םיבר םיירטנולוו םינוגרא לש םתייטנ תא הריבגמ
 תינוגרא תוגיהנמ סויגב תאטבתמה ,תיקוויש־תיקסע היצטניירוא ץומיא לש ךרדב
 היצטניירואהו התרשכה יפוא לשב .םיקסע להנימבו הלכלכב תויונמוימו הרשכה תלעב
 םושיי לעו ןוגראה לש תיעוצקמה המרה תאלעה לע שגד המש וז תוגיהנמ ,הלש
 תאו ולש תורחתה רשוכ תא רפשלו ותוליעפ תא לעייל תודעוימה לוהינ תוטיש
 תורומאה ,יטרקומדה לוהינה תוטיש ,ךכיפל .שארמ ועבקנש תוקופת שממלו ,ותלוכי
 תלבקב םירבח לש הליעפ תוברועמ לע שגד תומשה ,םיירטנולוו םינוגרא ןייפאל
 ,תיתרבח תוביוחמ ילעב םהש םילהנמ לשו שאר־יבשוי לש תותומעל סויגו ,תוטלחה
 אלו ,הטרפהה ןדיעב הב םילעופ הלא םינוגראש תילכלכה הביבסה תא תומלוה ןניא
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 איהש החנהב םמצעל םיצמאמ םיירטנולוו םינוגראש תילוהינ־תיקסעה היצטניירואה
 קוחשל אופא היושע ,הב םילעופ םהש הביבסה יאנתל םמצע תא םיאתהל םהל עייסת
 םילדבהה תא שטשטלו םהל םיידוחייה תוליעפה יסופד תאו תיתרבחה תוביוחמה תא
.םייטרפה םייקסעה םינוגראה ןיבו םניב
 םיירטנולווה  םינוגראה  לש  םתולת  תא  הריבגמ  הטרפהה  ךילהתב  תוברועמה  (3)
 עוגפל  היושע  וז  תולת  .םייזכרמ  ןומימ  תורוקמכ  תוימוקמה  תויושרבו  הלשממב
 המרב םייתלשממה םיפוגה דוקפת לע תרוקיב םיללוכה רּוגניס ידיקפת אלמל םתלוכיב
.תינוריעהו תיצראה
 םיבר םירקמב הכורכ םיינוריעו םייתכלממ םיתוריש תקפסהל תוירחאה תליטנ (4)
 םינוגראהש תונושה תויובייחתהה תא תטרופמ הרוצב םירידגמה םיזוח לע המיתחב
 םינוגראה .םהב םילולכה םיאנתל םאתהב לועפל םתמכסה תאו ,םמצע לע םילבקמ
 םתוליעפ לע עובק ןפואב חוודלו תמלוה הרוצב םיתורישה תא קפסל םג םיבייחתמ
 םינוגראה תייטנ תא קזחל םייושע הלא םיילמרופ םירדסֶה .רבדב תועגונה תויושרל
 היצזיטרקורויבה תא ריבגהל ,םיבדנתמ לע םוקמב םייעוצקמ םידבוע לע רקיעב ךמתסהל
.םהלש תומזיה רשוכבו תינוגראה םתושימגב עוגפלו םכותב תימינפה
 תיחפהל היושע הטרפהה ךילהתב םיירטנולווה םינוגראה תובלתשהש ,אופא הארנ
 םילדבהה תא שטשטל ,םהלש תיקסעה היצטניירואה תא קזחל ,תיתרבחה םתוביוחמ תא
 םתואמצעב םסרכל ,םייתלשממה םינוגראהו םייטרפה םייקסעה םינוגראה ןיבו םניב
 חופיטלו "תיחרזאה הרבחה" םודיקל םרותה ינויח ביכרמכ םדיקפתבו הנידמה לומ
."יתרבח ןוה"
 םיירטנולוו םינוגרא ונוזינ הטרפהה ךילהת תומצעתה ינפל דועש ,שיגדהל יוארה ןמ
 הז גוסל תוסחוימה תוידוחייה תולוגסב ונייפוא םלוכ אלו ,םייתלשממ םיקנעממ םיבר
 הקפסהה תרבעה יכילהת תא הציאמה ,הטרפהה תוינידמש ,הארנ ךא .םינוגרא לש
 תא ריבגהל היושע ,םייתלשממ־אל םינוגראל םיינוריעהו םייתכלממה םיתורישה לש
 דחא הנקב םילוע םניאש םישדח הלועפ יסופד ץמאל םיירטנולווה םינוגראה תייטנ
.םהלש "םיילאידיא"הו "םייתרוסמ"ה םינייפאמה םע
 תרדגומ הריזב תולעופה תותומעב זכרתמ הז רמאמב וראותי ויאצממש רקחמה
 תנבהל רהוצ חותפל שקבמ אוהו ,םינקזה תייסולכואל החוור יתוריש תקפסה :תחא
 הלאשל יקלח ולו הנעמ תתל היושע וז הניחב .םייזכרמה םיינבמה םהינייפאממ םידחא
 םינוגראל תוידוחיי ןהש תונוכתה ןמ תודחאב תונייפואמ ןכא הלא תותומע המכ דע
:הלא תויגוסל תוסחייתה ךות ןחבית וז הלאש .םיירטנולוו
.תותומעה תמקהב םיחרזא תוברועמ (1)
.ןהיתולועפבו ןתוינידמ בוציעב םתוברועמ תדימו תותומעה ירבח רפסמ (2)
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.תותומעב םיבדנתמה רפסמ (4)
 לעו  רּוגנ ִ ס לע  ,םישדח  םיתוריש  חותיפ לע  תותומעה  תורטמב  םשומה  שגדה (5)
.םיבדנתמה תוליעפ
.תוקפסמ תותומעהש םיתורישה ןווגמ (6)
.תותומעה תולהנהל םירבח תריחבל הדימ־הנקכ תיתרבחה תוביוחמה לש המוקמ (7)
רקחמה יכילהו רקחמה תוטיש
רקחמה תייסולכוא .1
 םיינוריעה םיבושייב תולעופה ןקזה ןעמל תותומעה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא
 תנשב לשא המסרפש תותומעה תמישרב וללכנש ,ידוהיה רזגמב תוירוזאה תוצעומבו
 ןהיבגל רשא ,תותומע 99 ידוהיה רזגמב וז הנשב ץראב ולעפ וז המישר יפ־לע .2001
 ראודב חלשנ שארה־יבשוי לכל .התבותכו התומעה שאר־בשוי לש ומש לע עדימ היה
 קלחב .ןולאשה תא וריזחה (םיזוחא 53.1) םהמ 51 .ואלמל ושקבתה םהו רקחמה ןולאש
.םירחא דיקפת יאלממ וא להנמה ןולאשה תא ואלימ תותומעה ןמ
רקחמה ילכ .2
 תוסחייתמה תולאש לש הרדס ללכש ןולאש אוה הז רקחמב שומיש וב השענש ילכה
 םינוש םיטביהלו ןהיתולהנה תורבחו ירבחו תותומעה שאר־יבשוי לש עקר תונוכתל
 תונוכתה ןמ תודחאב תונייפואמ תותומעה הבש הדימה .ןתוליעפו תותומעה הנבמ לש
:הלא םיאשונ לע תולאש תרזעב הנחבנ םיירטנולוו םינוגראל תוסחוימה תוידוחייה
.התומעה תמקה תא םזי ימ – המזויה רוקמ (1)
 םיפוגש ןומימה חתנ והמו התומעה לש הסנכהה תורוקמ םה המ – ןומימה תורוקמ (2)
.םיסכמ םירחאו םיינוריע ,םייתלשממ
 לכ לש תובישחה תדימ יהמו תותומעה לש תויזכרמה תורטמה ןה המ – תורטמ (3)
.ןהמ תחא
 םייחה  םינקזל  תקפסמ  התומעה  רשא  םיתורישה  םה  המ  – םיתוריש  תקפסה (4)
.הליהקב
.םתוברועמ תדימו םרפסמ ,תותומעב םיבדנתמהו םירבחה (5)
 ירבח  תריחבב  הדימ־הנק  הווהמ  תיתרבח  תוביוחמ  םאה  – תיתרבח  תוביוחמ (6)
.הלהנהה
 תונוכתב  ונייפואי  םתוידוחיי  לע  םירמושה  םיירטנולוו  םינוגראש  ,איה  החנהה
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 ,םיידוחיי םיתוריש תקפסה ,םיבדנתמ תלעפה ,רּוגנ ִ סב קוסיע ,הלועפ שפוח םירשפאמה
 ירבח תריחבו ןתלועפ יסופדו ןתוינידמ תעיבקב תותומעה ירבח לש הבר תוברועמ
.תיתרבח תוביוחמ ילעב הלהנה
רקחמה יכילה .3
 ןולאשה  .תותומעה  לא  םינולאש  חולשמ  תועצמאב  רומאכ  השענ  םינותנה  ףוסיא
 תימינפה התטלחהל ראשוה ןולאשה תא אלמי ימ לוקישה .התומעה תבותכל הנפוה
 ואלימ תותומע 22־בו ,םינולאשה תא שארה־יבשוי ואלימ תותומע 29־ב .התומעה לש
 וא ,תימוקמה החוורה תקלחמב ןקזב לופיטל הקלחמה להנמ וא ,התומעה להנמ םתוא
 2001 רבמבונ שדוחב לחה םינותנה ףוסיא ךילהת .התומעל ךיישה םויה זכרמ להנמ
.2002 לירפא שדוח דע ךשמנו
םיאצממ
 תותומעה  הבש  הדימה  לע  רוא  םיליטמה  םינותנב  זכרתת  רקחמה  יאצממ  תריקס
.ליעל וניוצש םיירטנולוו םינוגרא לש תוידוחייה תונוכתב תונייפואמ
תותומעה תמקהל המזויה רוקמ .1
 ,לשא ,תימוקמה תושרה :םיירקיע םימרוג השולש קלח ולטנ תותומעה תמקהל המזויב
.בושייה יבשות םינקזו
.תותומעה תמקהב הלא םימרוגמ דחא לכ לש תוברועמה תגצומ 1 'סמ חולב
 לשא םע ףתושמב וא דבל) תברועמ התיה תימוקמה תושרהש ,םיארמ חולה ינותנ
 תמקהב קלח הלטנ לשא ;תותומעה ןמ ךרעב םיזוחא 90 תמקהב (םיאלמג םע וא
 ךרעב םיזוחא 44 תמקהב םיפתוש ויה םיאלמגה וליאו ,תותומעה ןמ ךרעב תיצחמ
.ןהמ
 ךרעב לשאו תותומעה ןמ ךרעב םיזוחא 30 תמקה המצעב המזי תימוקמה תושרה
 יבשות םינקזה לש תידעלב המזויב המקוה תותומעה ןמ תחא אל ףא .ןהמ םיזוחא 6
 ינש לש םקלחמ ךומנ היה תותומעה תמקהב םינקזה לש םקלח ,ןכ לע רתי .תוליהקה
.םירחאה םימרוגה
 אלו  ,םיידסממ  םימרוגמ  רקיעב  העבנ  תותומעה  תמקהל  המזויהש  ,הדבועה
 תונוכתה  תחא  הז  הרקמב  הרסחש  ,הארמ  ,בושייב  םיררוגתמה  םינקז  םיבשותמ
.םתמקהב םיחרזא לש הליעפ תוברועמ – םיירטנולוו םינוגראל תוסחוימה תויזכרמה147 ?ןקזה ןעמל תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ 
םיאלמגו לשא ,תימוקמה תושרה תוברועמ .1 'סמ חול
 תותומעה תמקהב בושייה יבשות
םזויה םרוגה םיזוחא
(םיאלמגו לשא ,תימוקמ תושר) םימרוגה תשולש 22
םיאלמגו תימוקמ תושר 20
לשאו תימוקמ תושר 20
םיאלמגו לשא 2




תותומעה לש ןומימה תורוקמ .2
 םיירטנולוו םינוגרא לש הימונוטואה לע עיפשהל םייושעה םייזכרמה םימרוגה דחא
 תאו הלשממה תוינידמ תא רקבלו רּוגנ ִ ס תוליעפ טוקנלו םיתוריש חתפל םתלוכי לעו
.הלא םימרוגמ עיגמה ןומימב םתולת־יא אוה תוימוקמה תויושרה תוליעפ
 תורוקמ  השולשמ  תותומעה  לש  תוסנכהה  תוגלפתה  תא  גיצמ  1 ' סמ  םישרת
:םייזכרמ
.לשאו תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ידרשמ .1
.םיתוריש תריכמ .2
.םייטרפו םיירוביצ תורוקממ תומורת .3












9%  ןטק ףסויו ץיבוקי רתסא 148
 םיסכמ רקחמב וללכנש תותומעה ללכ ביצקתמ ךרעב םיזוחא 53־ש ,הארמ םישרתה
 תועצמאב םינמוממ םיזוחא 38 ךרעב .לשאו תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ידרשמ
 קוח עוציבל יארחאה ,ימואל חוטיבל דסומה) יתלשממ ףוגל רקיעב ,םיתוריש תריכמ
 םישנאמו םיירוביצ םיפוגמ תומורת סויגמ םיאב ךרעב םיזוחא 9 קרו ,(דועיס חוטיב
 .ןוחטיבה דרשמו תואירבה דרשמ ,החוורה דרשמ תא םיללוכ הלשממה ידרשמ .םייטרפ
 תושרה ןמו החוורה דרשממ עויס תולבקמ (םיזוחא 90־מ הלעמל) תותומעה לכ טעמכ
 ךרעבו תואירבה דרשממ עויס תולבקמ ןהמ עבר ךרעב .הב תולעופ ןהש תימוקמה
 ןמ תיצחמ ךרעב .(טניו'גלו לארשי תלשממל ףתושמ ףוג) לשא תדוגאמ - םיזוחא 56
 הארנ .םייטרפ םישנאמ - המוד רועישו םיירוביצ םיפוגמ תומורת תולבקמ תותומעה
 תוליעפ ןומימב עירכמו יזכרמ דיקפת תואלממ תוימוקמה תויושרהו הלשממהש ,אופא
.ןהיתוסנכהמ ןטק קלח קר םיווהמ (תומורת) םירחא ןומימ תורוקמ .תותומעה
 בטיה  ףקתשמ  תותומעה  תוליעפ  ןומימב  תויושרהו  הלשממה  עויס  לש  וקלח
.ןתלועפ יסופדבו ןהיתורטמב
ןתובישחו תותומעה תורטמ .3
 יאלממ יניעב תוספתנ ןהש יפכ תותומעה תורטמ לע םינותנ םיגצומ 2 'סמ חולב
.ןהב םיריכב םידיקפת
ןוגראה תורטמ תסיפת .2 'סמ חול
הרטמה םיזוחא
םינקזל םיתוריש תקפסה 96.0
םהיתוחפשמלו םינקזל םיתוריש תקפסה 78.5
םינקזל םיתוריש חותיפ 78.4
םינקזל תובדנתה תרגסמ תקפסה 68.7
רוגנ ִ ס תוליעפ םויק 53.0
 הווהמ םהיתוחפשמ ינבלו םינקזל םיתוריש חותיפו הקפסהש ,םיארמ חולה ינותנ
 הרטמ םיבדנתמ תלעפהב תואור םג ןהמ םיזוחא 69 ךרעב .תותומעה לש תירקיע הרטמ
 קר הרטמכ תספתנ םינקזה ןעמל רּוגנ ִ ס תוליעפ ,תאז תמועל .התגשהל םירתוח םהש
 ףקשמ םיתוריש תקפסה לע םימש תותומעה יגיצנש ברה שגדה .תותומעה ןמ תיצחמב
 םיגצומ וז היגוסל םיסחייתמה םינותנה .תונושה תורטמה לש ןתובישח תכרעה תא
.3 'סמ חולב149 ?ןקזה ןעמל תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ 
(ןקת תויטסו םיעצוממ ,םיזוחא) תורטמה ןמ תחא לכ לש תובישחה תדימ .3 'סמ חול
(םיזוחאב) תורטמה לש תובישחה גרד
ןוגראה לש תוירקיעה תורטמה 5
 בושחה)
(רתויב




םינקזל םיתוריש תקפסה 56.5 39.1 4.3 0 0 4.40 0.90
םינקזל םיתוריש חותיפ 38.3 42.6 14.9 2.1 2.1 4.10 1.04
 םינקזל םיתוריש חותיפ
םהיתוחפשמלו 2.6 17.9 51.3 23.1 5.1 2.33 1.37
 תובדנתה תרגסמ תקפסה
םינקזל 5.4 5.4 21.6 32.4 35.2 1.81 1.45
הלודשו רוגנס תולועפ םויק 0 0 12.9 38.7 48.4 1.35 1.44
 תובדנתהל םיסחיימ תותומעה יגיצנש הכומנה תובישחה לע םיעיבצמ םינותנה
 םנמא .םיירטנוולוו םינוגרא לש תוידוחייו תוינויח תורטמ יתש – רּוגנ ִ ס תוליעפלו
 ףא ךא ,התומעה לש הרטמכ רּוגנ ִ סה תוליעפ תא םיספות םיבישמה ןמ תיצחמ ךרעב
 לש רתוי הובג רועיש .ההובג תובישח תלעב הרטמכ התוא ךירעמ םהמ דחא אל
 ךא ,הרטמ תובדנתהב תוליעפל תרגסמ תקפסהב םיאור (םיזוחא 70־ל בורק) םיבישמ
 םיזוחא 70־ל בורק וליאו ,ההובג תובישח הל םיסחיימ םהמ ךרעב םיזוחא 11 קר
.םיילושל התוא םיקחוד
 לש רתויב יזכרמה דיקפתה תא םיתוריש תקפסהב םיאור םיבישמהש ,אופא הארנ
.תותומעה
תותומעה תועצמאב םיקפוסמה םיתורישה .4
 םיתוריש תוקפסמ ןה הדימ וזיאבו ,תותומעה תועצמאב םיקפוסמה םיתורישה םה המ
.4 'סמ חולב םיגצומה םינותנה םיקפסמ וז הלאשל יקלח ולו הנעמ ?םיידוחיי
 ןודעומו םוי זכרמ – םיתוריש ינש תוקפסמ תותומעה תיברמש ,םיארמ חולה ינותנ
 ידועיס לופיט :םיפסונ םיתוריש ינש תוקפסמ תותומעה ןמ תיצחמל שילש ןיב .יתרבח
 קר תוקפסמ םירחא םיתוריש העשת וליאו ,תכמות הנוכשו (דועיס קוח תרגסמב בורל)
 תנייפואמ הב תודקמתמ תותומעהש םיתורישה תקפסה תוליעפ .תותומעה ןמ תצקמ
 םייתליהק םיתוריש רפסמ ,ןכ לע רתי .תוינגומוהו תודיחא לש הבר הדימב אופא
 ,הסיבכ יתוריש ,םילגלג לע תוחורא ,הקוסעת ןודעומ ,םיבדנתמ ירוקיב ומכ םיידוחיי
.תותומעה ןמ ןטק קלח קר תוקפסמ יאופר דויצו תיבב הקוזחת יתוריש
 זכרתהל תותומעה לש ןתייטנ תא ףקשמ םיתוריש תקפסה לש הז סופדש ,הארנ
 .תוימוקמה  תויושרהו  לשא  ,הלשממה  ידרשמ  דצמ  חטבומ  ןנומימש  תויוליעפב  ןטק ףסויו ץיבוקי רתסא 150
 םיתוריש חתפל תותומעה לע השקמ םירחא ןומימ תורוקמ לע תמצמוצמה תוכמתסהה
.םיימוקמ םיכרצל םינעמ םיקפסמה םיפסונ
תותומעב םיבדנתמהו םירבחה רפסמ .5
 םירבח לש הליעפ תוברועמ אוה םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחייה םינייפאמה דחא
 חולב ?ןקזה ןעמל תוימוקמה תותומעב ףקתשמ הז ןייפאמ םאה .ןתוליעפב םיבדנתמו
.הלא תותומעב םירבחה רפסמ לע םינותנ םיגצומ 5 'סמ
(םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב) ןהב םירבחה רפסמ יפל תותומעה .5 'סמ חול






הלעמו 201 2 3.9
עדימ ןיא 11 21.6
לכה ךס 51 100.0
(םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב) תוקפסמ תותומעהש םיתורישה יגוס .4 'סמ חול
תורישה גוס תותומעה רפסמ םיזוחאב
םוי זכרמ 45 88.2
יתרבח ןודעומ 36 70.1
תיבב ידועיס לופיט 21 41.2
תיבב הקוזחת יתוריש 21 41.2
תכמות הנוכש 20 39.2
םילגלג לע תוחורא 15 29.4
םיבדנתמ ירוקיב 14 27.5
הסיבכ יתוריש 12 23.5
הקוסעת ןודעומ 10 19.6
ןגומ רויד 8 15.7
תובא תיב 4 7.8
ידועיס דסומ 3 5.6151 ?ןקזה ןעמל תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ 
 דע שי ,עדימ םייק םהיבגלש תותומעה ןמ תיצחמב ךרעבש ,םיארמ חולה ינותנ
 הלעמל שי המוד רועישלו ,םירבח 50־ל 31 ןיב שי ןהמ עברל ךרעב ,םירבח 30
 רפסמ לע עדימ קפסל תולגוסמ ויה אל תותומעה ןמ תישימח ךרעב .םירבח 50־מ
.רתויב ןטק אוה םירבחה רפסמ תותומעה ןמ תוברבש ,אופא הארנ .ןהירבח
 תותומעה תופיסאב םיפתתשמה םירבח לש עצוממה רפסמה גצומ 6 'סמ חולב
 יסופדו  ןתוינידמ  לע  עיפשהלו  ןהיתודסומ  תריחבב  קלח  לוטיל  ךכיפל  םילוכיהו
.ןתוליעפ
 תופיסאב םיפתתשמה םירבחה רפסמ יפל תותומעה .6 'סמ חול
(םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב)





+ 100 1 2.0
עדימ ןיא 9 17.6
לכה ךס 51 100.0
 לש  עירכמה  בורב  תופיסאב  םיפתתשמה  םירבחה  רפסמש  ,םיארמ  חולה  ינותנ
 רפסמ תותומעה ןמ שולשב קר .30 לע הלוע וניא עדימ םייק ןהיבגלש תותומעה
.50 לע הלוע תופיסאב םיפתתשמה
 םירבחה רפסמ לע םינותנה ןיבו תותומעב םירבחה רפסמ לע םינותנה ןיב האוושה
 ,50 לע הלוע ןהב םירבחה רפסמש תותומעה תיברמבש ,הארמ תופיסאב םיפתתשמה
 לע הלוע םירבחה רפסמ תותומע 11־ב) רתויב ךומנ אוה תופיסאב םיפתתשמה רפסמ
.(הז רפסמ לע הלוע תופיסאב םיפתתשמה רפסמ תותומע 3־ב קר ךא ,50
 תויונמדזה ןהירבחל קפסל תויושע תותומע ןתועצמאבש תוירקיעה םיכרדה תחא
 יסופד תאו התומעה תוינידמ תא תעבוקה הלהנהב םבוליש איה הליעפ תוברועמל
 תוליעפ ימוחתב תודקמתמהו הלהנהה תרגסמב תולעופה תונוש תודעוובו ,התוליעפ
 ינפב חתפנ ךכ ,רתוי לודג ןהב םירבחה רפסמו תודעווה רפסמש לככ .םירדגומ
.תוליעפלו תוברועמל רתוי בחרנ רכ םירבחה
 .ןהירבח רפסמ לעו תותומעב תולעופה תודעווה לע םינותנ םיגצומ 7 'סמ חולב
.הדעו ףא הלהנהה תרגסמב תלעופ אל תותומע 11־ב  ןטק ףסויו ץיבוקי רתסא 152
(םיעצוממבו םיזוחאב) ןהירבח רפסמו ןהב תומייקה תודעווה יפל תותומעה .7 'סמ חול


















הליהק ירשקו רוביצ יסחי 2.6 2.00
תועקשה 2.3 3.00
 ,תרוקיב  תדעו  ,תותומעה  לכב  תלעופה  ,הלהנה  דבלמש  ,םיארמ  חולה  ינותנ
 תוסכמה ,תודעווה ראש ,ןתיצחממ רתויב תמייקה ,םיפסכ תדעוּו ןלוכב טעמכ תלעופה
 הלאכ תודעו רשע .תותומעה ןמ ןטק קלחב קר תומייק ,תוליעפ ימוחת לש בחר ןווגמ
 םירבחה לש עצוממה רפסמה ,ןכ לע רתי .תותומעה ללכמ שמחמ תוחפב תולעופ
 ,ךכ לע םיעיבצמ הלא םינותנ .העברא לע הלוע וניא תודעווה לש עירכמה בורב
 םינושה התוליעפ ימוחת תנווכהב תותומעה ירבח לש הליעפ תוברועמל תויונמדזההש
.ידמל תומצמוצמ ןה
 קלחב תּורבחהש ,הארמ תודעוובו תופיסאב תותומעה ירבח תוברועמ לע עדימה
 תותומעה תולהנהב םירבח לש הנטק הצובקשו ,תיביספ הרקיעב איה תותומעה ןמ דבכנ
.ןתוליעפ יסופד תאו ןתוינידמ תא תעבוק השעמלו הליעפ הרוצב ןהב תברועמ
 חולב  םיגצומה  תותומעה  תוליעפב  םיפתתשמה  םיבדנתמה  רפסמ  לע  םינותנה
.םיידוחייה ןהינייפאמל ןתודמציה תדימ לע ףסונ רוא ךופשל םייושע ,8 'סמ
 םייק ןהיבגל רשא תותומעה ןמ ךרעב עברבש ,דחא דצמ ,םיארמ חולה ינותנ
 םיברועמ תותומע לש ההז רפסמבש ,ינש דצמו ,םיבדנתמ 15 דע םילעופ ,עדימ
 .םיבדנתמ 50־ל 16 ןיב םילעופ תותומעה ןמ ךרעב שילשב ,םיבדנתמ 50־מ הלעמל
 ,תאז םע דחי .םיבדנתמ לש תוברועמ תמייק תותומעה ןמ דבכנ קלחבש ,אופא הארנ153 ?ןקזה ןעמל תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ 
 ,ןייצל יואר .הלא םיבדנתמ לש תוליעפה תמר לעו ףקיהה לע עדימ ונידיב ןיא
 םידבוע לש םרפסמ ןהמ דבכנ קלחבשו רכשב םידבוע תוקיסעמ תותומעה לכ טעמכש
.םיבדנתמה רפסמ לע הלוע הלא
 תולהנה ירבח לש יזכרמה םדיקפת לע םיעיבצמ הכ דע וגצוהש רקחמה יאצממ
 תותומעהש הדימה־ינק תא ןוחבל ןיינעמ ךכיפל .ןתומד לש שוביגבו בוציעב תותומעה
 ומכ םינוש םילוקיש לש םמוקמ תאו ,תולהנהל םישדח םירבח תריחבב תוליעפמ
.הריחבה ךילהתב תיקסע היצטניירואו תיתרבח תוביוחמ
 ,םתובישח תדימו ,הלהנה ירבח תריחבב םינוש הדימ־ינק םיראותמ ובש ,9 'סמ חול
.הז דמימ לע רוא ךפוש
 םינוגרא  לש  םינייפאמל  תודמציה  םיפקשמה  םילוקישש  ,םיארמ  חולה  ינותנ
 ,םיבוט שונא יסחיו ההובג תיתרבח תוביוחמ ,ןמז שידקהל תונוכנ ומכ ,םיירטנולוו
־ינק ,תאז תמועל .הלהנהל םישדח םירבח תריחבב ההובג תובישח ילעבכ םיכרעומ
 םע דחי .ךומנ םוקמל םיקחדנ ,יקסעה רזגמב םירשקו יקסע עקר ומכ ,םירחא הדימ
 םישדח הלהנה ירבח תריחבבש םירובס תותומעה ישארמ 40 ךרעבש ,ןייצל יואר תאז
 תיסחי ךומנה ומוקימ לע םג עיבצהל יוארה ןמ .הלא הדימ־ינק םג ןובשחב איבהל שי
.םינקזה גוציי לש תובישחה רדסב
 ןהב םיברועמה םיבדנתמה רפסמ יפל תותומעה .8 'סמ חול
(םיזוחאבו םיטלחומ םירפסמב)







עדימ ןיא 8 15.6
לכה ךס 51 100.0  ןטק ףסויו ץיבוקי רתסא 154
 םתובישח תדימ תכרעהו םישדח הלהנה ירבח תריחבב הדימה־ינק .9 'סמ חול
(םיעצוממו םיטלחומ םירפסמ)





ןמז שידקהל תונוכנ .1 45 4.52
תיתרבח תוביוחמ .2 42 4.44
הדובעב ןיינע .3 44 4.2
םיבוט שונא יסחי .4 43 4.19
הרקוי ילעב .5 43 4.05
הליהקב םירשק .6 43 4.02
יעוצקמ עדי .7 40 3.95
םינקזה גוציי .8 43 3.86
םיפסכ סייגל תלוכי .9 41 3.70
הלשממב םירשק .10 31 3.50
יקסע עקר .11 40 3.00
יקסעה רזגמב םירשק .12 41 2.85
םיפסכ םורתל תונוכנ .13 39 2.21
.ההובג תובישח – 5 .הכומנ תובישח –  1 *
ןויד
 תאז םע ךא ,תותומעה לש דיחא אל ליפורפ ףקתשמ ליעל וגצוהש םיאצממה ןמ
:תונוכת רפסמב תונייפואמ תותומעה תיברמ
 ואלימ (טניו'גלו הלשממל ףתושמ ףוג רומאכ אוהש) לשאו תוימוקמה תויושרה (1)
 וז המזויב תוליהקה יבשות םינקזה לש םקלח וליאו ,תותומעה תמקהב יזכרמ דיקפת
.רתויב םצמוצמ היה
 תוליעפ לש םיירקיעה םינמממה םה לשאו תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ידרשמ (2)
 רתויב ןטק קלח םיווהמ (המודכו תונרק ,תומורת) םייאמצע תורוקמ וליאו ,תותומעה
.ןהיתוסנכהמ
 תכרעומ ףא וז הרטמ .םינקזל םיתוריש תקפסה איה תותומעה לש תירקיעה הרטמה (3)
 םיתוריש חותיפ ,רּוגניס תויוליעפ ,תאז תמועל .רתויב ההובגה תובישחה תלעבכ
.רתויב הכומנ תובישח תולעבכ תוכרעומ םיבדנתמ תוברועמו155 ?ןקזה ןעמל תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ 
 תלעפה) םיתוריש לש לבגומ רפסמ תקפסהב רקיעב תוזכרתמ תותומעה תיברמ (4)
.תופסונ תויוליעפב ןקוסיע תא תוליבגמו (םוי יזכרמו םינודעומ
 ןתיצחמב ךרעב .םיבדנתמהו םירבחה רפסמ תניחבמ תותומעה ןיב לדבה םייק (5)
.יידמל ךומנ אוה רפסמה
 תעבוק הלהנהה ירבח לש הנטק הצובק .תיביספ הרקיעב איה תותומעב תּורבחה (6)
.ןתוליעפ יסופד תאו ןתוינידמ תא השעמל
 םיירקיעה הדימה־ינק םה שונא יסחיו תיתרבח תוביוחמ ,ןמז עיקשהל תונוכנ (7)
 תיקסעה היצטניירואל ,תינשמ םנמא ,תוסחייתה םג תמייק ךא ,םישדח םירבח תריחבל
.םהלש
 ןמ תונוש תותומעה ןמ תובר תונייפאמה תונוכתהש ,ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה
 דחי .םייחרזא םינוגרא ןיבו םניב תוניחבמהו ,םיירטנולוו םינוגראמ תויופצה תונוכתה
 םירבחה רפסמ :הלא םינייפאממ םידחאל יוטיב ןתינ תותומעה ןמ קלחב ,תאז םע
 םהש םיתורישה ,(50 לעמ) תיסחי לודג אוה ןתוליעפב קלח םילטונה םיבדנתמהו
 התומעה ירבחל תוקפסמה תודעו רפסמ תולעופ הלהנהה תרגסמבו ,םינווגמ םיקפסמ
 יסחיו תיתרבח תוביוחמ ,תותומעה תיברמב ,ןכ לע רתי .העפשהלו תוליעפל תויונמדזה
 רשאמ הלהנהל םישדח םירבח תריחבל רתוי םיבושח הדימ־ינקכ םיספתנ םיבוט שונא
.םיפסכ םורתל תונוכנו יקסעה רזגמב םירשק ,יקסע עקר
 לע הרימשה ךא ,םילדבה ןהיניב םימייקו תחא השק ִ מ תויושע ןניא תותומעה םנמא
.ןהמ דבלב ןטק קלח תלחנ איה םיירטנולוו םינוגראל תוסחוימה תוידוחייה תולוגסה
 תוקחרתה לע ועיבצהש םיבר םירקחמ יאצממל אופא םיפרטצמ הלא םיאצממ
 דוגינב ,תותומעהש תויפיצה .ןהל וסחויש תוידוחייה תולוגסה ןמ תותומעה ןמ תובר
 תעיבקבו ןתוינידמ בוציעב םיחרזא לש הליעפ תופתתשהל ואיבי ,םירחא םינוגראל
 לש  ןווגמ  חותיפל  ואיביו  םיבדנתמ  לש  תוברועמ  ודדועי  ,ןהלש  תוליעפה  יסופד
 תוליעפב םיחרזא לש תילמינימה תוברועמה .דבלב יקלח ןפואב תושמוממ ,םיתוריש
 הכומנ תופתתשה ,םיבדנתמו םירבח לש ןטק רפסמ :תורוצ רפסמב תפקתשמ תותומעה
 רתוי הבר תוברועמ ענומה תודעו לש ןטק רפסמ םויקו ,התומעה תופיסאב םירבח לש
 תותומעה תוליעפב םיחרזאה לש וז תלבגומ תוברועמ .תותומעה לוהינב םירבחה לש
 העיבצמו םירבח לש הנטק הצובק ידיב השעמל תולהונמ ןהמ תוברש ,ךכל האיבמ
 תא םישיגדמה ,"תיחרזאה הרבחה" יכרע חופיטב תואלממ ןהש לבגומה דיקפתה לע
.םיחרזאה תופתתשה
 תא תונורחאה םינשב תנייפאמה תיקלחה הטרפהל וז בצמ תנומת סחייל ןתינ םאה
 ךילהת תורבגתה ינפל) ןמז ךרואל תותומעה תא ןחב אל הז רקחמ ?החוורה יתוריש
 לע הטרפהה ךילהת תעפשה תא קודבל רשפאמ וניא אוה ךכ םושמו (הירחאלו הטרפהה
 םימרוג תמזויב הבר הדימב ומקוהש תותומעב זכרתה רקחמה ,ןכ לע רתי .ןהיתונוכת  ןטק ףסויו ץיבוקי רתסא 156
 רבודמ .ןתוליעפל ןומימה תיברמ תא םג וקפיסש ,(תוימוקמה תויושרהו לשא) םיידסממ
.רתויב תיקלח התיה ןתמקהב םיחרזאה תוברועמש ,םיירטנולוו םינוגראב אופא
 ףקתשמ אוהש יפכ תותומעה לש ןנויבצ תא שארמ העבקש איה וז הדבוע םאה
 רפסמ ךכל שי .תיבויח חרכהב הניא וז הלאשל הבושתהש הארנ ?רקחמה יאצממב
 תוימוקמה  תויושרהו  לשא  לש  םיירקיעה  םיעינמה  דחא  ,תישאר  :תוירקיע  תוביס
 יבשות  םינקז  לשו  םיימוקמ  םינוגרא  לש  תוברועמ  דדועל  היה  תותומעה  תמקהל
 .תרגובמה הייסולכואל םיימוקמ םיתוריש חותיפבו ןונכתב םירחא םיחרזאו הליהקה
 הלא םימזי יניעב הספתנ איה תימוקמ התומע לש תוידוחייה היתונוכת לשב אקווד
 ןהל רשפאמ תותומעה לש יקוחה דמעמה ,תינש .הלאה תורטמה שומימל םיאתמ ףוגכ
 ,ךכ לע םיעיבצמ תופסונ תויודעו רקחמה יאצממ ,תישילש .יאמצע חרואב לועפל
 .םיירטנולוו םינוגרא לש תוידוחיי תונוכת רפסמל יוטיב תונתונ תותומעה ןמ קלחש
 תויפיצל דוגינב םיתעל תולעופו "ןהירצוי לע ומק"ש תותומע לע תויודע ףא תומייק
 תמקה יסופד ,ןכ לע רתי .ןתמקה תא ומזיש תוימוקמה תויושרה לש תולאשמלו
 תקפסהב  ןתוזכרתה  לע  קפס  אלל  םיעיפשמ  יתלשממ  ןומימב  ןתולתו  תותומעה
 אלש  ןתייטנ  לעו  תוימוקמה  תויושרהו  הלשממה  ידרשמ  ידיב  םינמוממה  םיתוריש
 םימוחתב תותומעה לש תוליעפב עוגפל ידכ םהב ןיא ךא ,רּוגנ ִ ס תויוליעפב קוסעל
 רפסמ תלדגה ,ןתוליעפב םתוברועמ תרבגהו תותומעה ירבח לגעמ תבחרה ומכ ,םירחא
 ןיינע תולגמ תותומעה ןמ קלח קרש ,הדבועה .םישדח םיתוריש חותיפו םיבדנתמה
 ףסונ רקחמ תועצמאב םרתאל היהי ןתינש םיפסונ םימרוגב אופא הרושק הלא םיאשונב
 רפסמ :ןוגכ םינייפאמ רפסמב תותומעה ןיב םילדבהה לש תיתטיש הקידבב דקמתיש
 תמר ,תונושה ןהיתולועפבו תותומעה לוהינב םירבחה תוברועמ ,םיבדנתמהו םירבחה
 ירשפאה םרוקמו תוקפסמ ןהש םיתורישה ןווגמ ,םיבדנתמה לש תוברועמהו תוליעפה
.הלא םילדבה לש
 לע רומשל תותומעה לש ןתלוכי תא הבר הדימב םיעבוקה םה הלא םינייפאמ
 םייטרפה םייקסעה םינוגראה ןיבו ןניב םילדבהה תקיחש תא עונמל ,ידוחייה ןדמעמ
 לש תיתטיש הניחבל ,ךכיפל .תיחרזאה הרבחה םודיקלו יתרבח ןוה חופיטל םורתלו
 שי תורחא תותומעב םרדעהלו תודחא תותומעב םמויק תדימ לע םיעיפשמה םימרוגה
.תדחוימ תובישח
היפרגוילביב
 תינכות :הנידמה לש םישדח תוברועמ יסופדו הטרפה .(2001) 'ז ,קהנזור ,'מ ,טדטשנזייא
.128-113 ,60 ,ילאיצוס ןוחטיב .לארשיב דועיסה157 ?ןקזה ןעמל תותומעב םימייק םה םאה - םיירטנולוו םינוגרא לש םיידוחיי םינייפאמ 
.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .לארשיב ישילשה רזגמה .(2003) 'ח ,ץכ ,'מ ,רב ,'ב ,ןורדג
 ,(1)ו"ט ,החוורו הרבח .לארשי יבגל תוכלשה – התטרפהו החוורה תנידמ רוחסמ .(1994) 'ג ,לג
.24-7
 רזגמה יפלכ לארשיב ימוקמה ןוטלשהו הלשממה תוינידמ .(2000) 'ב ,ןורדג ,'י ,ןטק ,'מ ,סאילט
.ישילשה רזגמה רקחל זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא :עבש־ראב .ישילשה
־תיב :םילשורי .הנידמל הרבח ןיב – 2000־ה תונש תארקל לארשיב תיחרזאה הרבחה .(1998) 'י ,ישי
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה
.רקפ :ביבא־לת .םלועבו לארשיב הטרפה .(1997) 'י ,ץכ
 ,37  ,ילאיצוס ןוחטב  .הינטירבב  תיתרבח  תוינידמו  הצחמל  םיקווש  .(1991)  'ג  ,דנארג  הל
.45-32
 ןוחטב .החוורה םוחתב הנידמה תוליעפל ףתוש וא ףילחת – םיירטנולוו םינוגרא .(1988) 'י ,ןטק
.73-57 ,32 ,ילאיצוס
 'י ,ןטק :ךותב .לארשיב החוורה יתורישב םייתלשממ־אל םינוגרא תוברועמ .(1996) 'י ,ןטק
.תומר :ביבא־לת .(319-305 'מע) תורומתו תומגמ םיישיאה החוורה יתוריש .(ךרוע)
 :ךותב .תוירקיע תומלידו תויגוס – םיישיאה החוורה יתוריש לש תיקלח הטרפה .(2001) 'י ,ןטק
 רקחל זכרמה :םילשורי .(319-305 'מע) םייתרבחה םיתורישל םיבאשמ תאצקה .(ךרוע) 'י ,פוק
.תיתרבחה תוינידמה
 םיחקלו בצמ תנומת – םינקזל החוורה יתוריש תכרעמב הטרפהה יכילהת .(2002) 'י ,ןטק
 ץוביקה :ביבא־לת .(110-77 'מע) הנקיזה לש הקיטילופה .(ךרוע) 'י ,קירב :ךותב .םיינושאר
 .דחואמה
 ,החוורה הרבח .החוורה הנידמב תויתובדנתה תויונכוס לש הנתשמה דיקפתה .(1988) 'ר ,רמרק
.127-121 ,(1)'ט
 חור תורטמל אלש םינוגרא לע דועיס חוטיב קוח לש ותעפשה תכרעה .(2001) 'ה ,דימש
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